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~ Yermia 17: 7 
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh 
harapannya pada Tuhan! 
~ Filipi 4: 13 
Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberikan 
kekuatan. 
~ 1 Petrus 5:7 
Serakanlah segala kekuatiranmu kepadaNya sebab Ia yang memelihara 
kamu. 
~ 1 Tesalonika 5:18 
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yng dikehendaki 
Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 
~ Mazmur 16:8 
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah 
kananku, aku tidak akan goyah. 
~Take a chance! All life is a chance. The man who goes farthest is 
generally the one who is willing to do and dare. (DS) 
~Don’t worry about the future, focus on today’s effort for your future, 
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 Pada era globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting 
dalam suatu instansi pendidikan. Terutama penerapan teknologi tersebut pada 
proses penggajian sutau instansi. Perhitungan keuangan yang masih secara 
konvensional yaitu semua transaksi dicatat di dalam buku besar dan di oleh pada 
aplikasi microsoft excel, sehingga membuat proses pengerjaan harus di lakukan 
secara  berulang-ulang. Meskipun demikian tetap diharapkan ada aplikasi yang 
mampu melakukan perhitungan yang sama dengan interface yang lebih terfokus  
pada proses penggajian itu sendiri. 
 Perhitungan gaji yang tepat dengan tunjangan integrasi data yang baik 
pastinya akan sangat membantu,  tepatnya pada bagian keuangan dalam 
melakukan proses penggajian. Sistem informasi penggajian telah dikembangkan 
dari yang sebelumnya menggunakan microsoft excel ke aplikasi berbasis web.  
 Hasil dari aplikasi ini jelas untuk membantu keintegrsian data penggajian, 
dan meminimalisir kesalahan inputan yang di lakukan admin.  
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In the era of globalization, the utilization of information technology is very 
important in an educational institution. Especially the application of the 
technology in the payroll process of an institution. The financial calculations are 
still conventionally all transactions are recorded in the ledger and in the 
application of Microsoft Excel, thus making the worker process must be done 
repeatedly. Nonetheless it is expected that the application is capable of doing the 
same calculations with a more focused interface on the payroll process itself. 
 The correct salary calculation with good data integration allowances will 
certainly be helpful, precisely in the financial part of doing payroll process. The 
payroll information System has been developed from the previous one using 
Microsoft Excel to Web-based applications.  
 The result of this application is clear to help the integrity of payroll data, 
and minimize the input errors in the admin.  
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